



































































B　ピエール・グランゴール Pierre Gringore『キリスト教の街の嘆き』La complaincte de 




















































E　「バーゼルの地図」plan de Bâle、「パリのラ・ヴィル、シテ、ユニヴェルシテ」La Ville. 


























F　「サン・ヴィクトールの地図」plan de Saint Victor、「パリのヴィル、シテ、ユニヴェル





















つの軍の戦場」Le portrait de la ville de Paris, cité & université, aveq’le plan du camp 



































　フランス革命直前の『ジュルナル・ド・パリ』Journal de Paris 1788年５月28日に掲載され
たある手紙によると、「タペストリーの地図」は毎年聖体の祝日から次の日曜日昼までパリ市
庁舎のファサードに飾られていた27）。
I　ジョルジュ・ブラウン Georg Braun『世界の都市劇場』Civitates Orbis Terrarum、「リュ
テシア、いわゆるパリ」Lutetia, vulgari nomine Paris（「三人の人物がいるブラウンの地図」

































































改 訂 版 と し て『 パ リ の 古 代、 歴 史、 逸 話 』Les 





Breul に よ る『 パ リ の 古 代 の 劇 場 』Théâtre des 


































































































と、「 ポ ン ソ ー の 泉」LE 
PONCEAU が あ る（ 地


















































































































































  1）«Au dict  an  1517,  douziesme de may,  la  royne de France, madame Claude, duchesse de 
Bretaigne, fit son entrée en la ville de Paris, qui fut très belle; », Journal d’un bourgeois de Paris 









  3）J. Boutier, Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, BnF, 2007, p.9. 以下の
記述はこれに負う。
  4）例えば、ポルシェは『エチエンヌ・シュヴァリエの時禱書』Les Heures d’Etienne Chevalier や






リを再現している（H. Legrand, Plans de restitution: Paris en 1380, Imprimerie Impériale,1868）。
  6）J. Dérens, «Le Plan de Paris par Truschet et Hoyau, 1550, dit plan de Bâle»,  in Cahiers de la 
Rotonde, 1986, n.9, pp.17-88;  J. Dérens, «Les plans de Paris au XVIe siècle»,  in Les Plans de 
Paris du XVIe au XVIIIe siècle. Actes du colloque du 14 juin 1994, Cahiers du CREPIF, n.50, 
1995, pp.17-28; M. Dumolin, «La  famille du plan de  la Tapisserie»,  in Etudes de topographie 
parisienne, t.1, Paris, 1929, pp.1-100.　言うまでもなく16世紀パリの地図についてはこの他にも数
多くの研究があるが、19世紀以降で特に重要なものとしては A. Bonnardot, Etudes archéologiques 
sur les anciens plans de Paris des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Deflorenne, 1851; A. Franklin, 




  7）A.H. Schedel, Registrum huius operis libri cronicarum cum figuris et ymaginibus ab inicio 
mundi  (dit Liber cronicarum, ou Chronique de Nuremberg), Nuremberg, A. Koberger, 1493,  f. 
XXXiX recto. (Getty Research Institute: https://archive.org/details/gri_33125012232852)
  8）Boutier, op.cit., p.75.









の景観　第一巻』Premier livre des figures et pourtraitz des villes plus illustres et renommées d’
Europe（1552年）などに「パリ」Parisy（16.4×25.7 cm）として流用し、更にこのアルヌーレ版
パリ地図は1567年ヴェネツィアでパオロ・フォルラーニ Paolo Forlani の『世界有名主要都市　第
一巻』Il primo libro della città, et fortezze principali del mondo の中に銅版画（18.5×25.5 cm）
で再現されて広く知られるようになる。
17）Universitätsbibliothek Basel Kartenslg AA 124 (http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-20453)
18）発見の経緯はバーゼルで調査したクザンの論考を参照（J. Cousin, Notice sur un plan de Paris du 

































33）ジル・コロゼの以下の記述については La Fleur des Antiquitez de la noble et triumphante ville et 
cité de Paris par Gilles Corrozet, par  le Bibliophile Jacob, Willen et Daffis, 1874, Préface de  l’
éditeur, pp.XIV-XXI による。
34）J. Pichon, «Mélanges Bibliographiques. La Fleur des Antiquités de Paris, par Gilles Corrozet, 















Etudes sur Gilles Corrozet et sur deux anciens ouvrages relatifs à l’histoire de la ville de Paris, 
Guiraudet et Jouaust, 1848, p.7）。更に、「街路リスト」も1532年 Gaillot du Pré 版とほぼ同じもの
が既に八折版10葉の小冊子『パリの通りと教会』Des rues et Eglises de Paris としてパリ市庁舎
図書館に存在し（1871年のパリ市庁舎の火災で焼失）、これをボナルド自身が筆写して活字版に翻













38）«la chapelle des  filles Dieu, ou  il y a des Religieuses qui donnent aux malfaicteurs  la Croix a 
baiser & de  leau beniste pain & vin dont  ilz mangent  troys morceaulx quant on  les meine 
pendre a la iustice.» （fol. lxi v）この記述も小冊子『パリの通りと教会』の「街路リスト」に既に
記載されていたものであり、コロゼはそのまま流用したと考えられる。







de  trouce  vache、rue  de  la  ferronnerie、rue  au  ferre （au  fare）、rue  de  la  coffonnerie 








vifz、rue de  la salle du compte とサン・マルタン通りに繋がる rue du petit Heurleu の6本であ
る。「バーゼルの地図」にはこれらがあるはずの位置に通りそのものが描き込まれていないわけで
はない。例えば、rue Davignon はおそらくサン・ドニ通りと rue de la savonnerie を繋ぐ通りと
して、また rue de la tabletterie もサン・ドニ通りから Saincte Opportune の回廊へと繋がる通り
として地図に描かれているが、これらの通りに名称は書き込まれていない。
43）J. Cousin, op.cit., p.18. クザンはこの案内の書と地図の組み合わせの証拠としてテオドール・ツ

















G.-M. Leproux, Le Théâtre à Paris au XVIe siècle, Institut d’histoire de Paris, 2018の特に13-32
頁を参照。







La rue Saint-Denis dans les anciens plans de Paris
―La cérémonie royale d’entrée de 1517 et l’ancien 





doute parisien. Cet atelier a  livré à  la  fois des plans de grande  taille et des  réductions 





tard,  par Georg Braun dans Civitates Orbis Terrarum en  1572. La  seconde  réduction 
représentant la capitale en 1550 a servi de modèle le plan de Bâle et le plan de Saint-Victor 




ancien guide de Paris La fleur des antiquitez qui place  le nom de  l’auteur Gilles Corrozet 
comme acrostiche dans le cartouche de ce plan. L’édition de 1543 de La fleur des antiquitez 
contient  une  liste des  rues  «avec  leurs  aboutissants»  et  dénombre vingt-six  rues qui 
connectent  la  rue  Saint Denis.  Ces  vingt-six  rues  figurent  toujours, mais  sans  les 
aboutissants, dans l’édition de 1550, date de parution du plan de Bâle. Par contre, ce dernier 
plan n’indique plus que vingt rues sur les vingt-six de la liste de La fleur des antiquitez. Si le 
plan de Bâle avait été conçu pour être combiné avec ce guide,  la  liste des rues aurait été 






Saint Denis, Fontaine de Ponceau, Trinité,  Porte  aux peintres,  Saint  Innocent, Grand 
Chatelet, et Palais. Alors que  les bâtiments  très  importants  indiqués par une banderole à 
leur  nom dans  la Grande Gouache  sont  agrandis  et  décrits  plus minutieusement,  la 
restitution des maisons  le  long de  la rue dans  le plan de Bâle est plus personnalisée que 
celle  de  la Grande Gouache  laquelle  semble  plus  uniforme.  Si  la Gouache  conserve 
généralement une  représentation plus  ancienne de  la  ville,  le  plan de Bâle  offre une 
restitution plus réelle des bâtiments : la fontaine de Ponceau et la salle des Confrères de la 
Sainte Passion de la Trinité.
